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ABRIL DE 1888 
DIRECCION Y ADMINISTRACION 
Oficinas de la Exposición Universal 
P A R Q U E 
Los Señores corresponsales de provincias y el extranjero fijarán el 
precio de la venta por números sueltos > 
Anuncios á precios convencionales ó por tarifa. 
i l i l i 
EXCMO. É ILMO. SR. D . JOSÉ GASÓ Y MARTI , Diputado Provincial y Presidente de la Sección de Industria de la Cámara de Comercio de Barcelona 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE PATRONATO DE LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
122 L A E X P O S I C I Ó N 
I N T E R E S A N T E 
Se recuerda á los expositores nacio-
nales que hasta el primer día del p ró-
ximo Febrero, tienen derecho de pre-
ferencia sobre los extranjeros para la 
elección del espacio que necesiten en 
el recinto de la Exposición, y que pasado 
dicho plazo se concederá á los que lo 
soliciten sin distinción de nacionalidad. 
(CONTINUACIÓN) ( I ) 
EXGMO. SR. MARQUES DE CAMPS. 
CENTRO CÁTALA. 
CÍRCULO DE LA JUVENTUD MERCANTIL, 
D. LIBORIO PÉREZ. 
SRES. J. FORMIGUERA Y COMPAÑÍA. 
» A. TORRA É HIJOS. 
D. FRANCISCO BORRELL. 
D. PEDRO ALOMAR, de Palma de Mallorca (Ba-
leares.) 
D. GUILLERMO SAMPOL, de id. id . 
» JOSÉ SERRACANT, de Granollers. 
» NICOLÁS LÓPEZ MUÑOZ, de León. 
» ENRIQUE EIRAS, de Pontevedra. 
» FRANCISCO VILA, de Gerona. 
SRES. PIQUÉ Y PIFERRER. 
» SOBRINOS DE ANTONIO REGÁS. 
» PUIG Y COMPAÑÍA. 
» MASÓ, CARRILLO Y COMPAÑÍA. 
» VALLÉS, TORRA Y COMPAÑÍA. 
D. ANTONIO MIGUEL. 
» SALVADOR CATASUS Y PAREDES 
» JOAQUÍN CASAMITJANA. 
» N . GRAU. 
FÁBRICA ESPECIAL DE SOMIERS Y CAMAS. 
D. CEFERINO GORCHS. 
» JUAN TONDO. 
D.a CARMEN RUIZ Y ALÁ. 
D. PEDRO BOSCH Y LABRÚS. 
SRES. PEIRA PAMIES Y COMPAÑÍA. 
» PIERROT & F.d DEBAITRE. 
• CAFÉ DEL BUEN APRECIO, (Gracia ) 
D. JOSÉ RIBATALLADA, (Serdañola.) 
CAFÉ DEL LICEO. 
REAL COMPAÑÍA ASTURIANA. 
D. CASIMIRO RIBALTA. 
» RAMÓN ROCA. 
» FRANCISCO CASTELLS. 
» VICENTE ALIGUER. 
» AGUSTÍN MONTANÉ. 
» JAIME SERRA. T 
CAFÉ ESPAÑOL. 
D. PEDRO PLANAS. 
» RAMÓN VALL, (de Sarria.) 
»• JUAN RIBOT. 
» PABLO FAURA. 
» EMILIO CASONI. 
» MATEO COCA. 
RESTAURANT MARTÍN. 
D. ORENCIO CELLALBO. 
» CASIMIRO GAUSACHS. 
SRES V. Y V. VIDAL HERMANOS. 
D. MIGUEL MARTÍ. 
SRES. FONT Y RIUDOR. 
D. MARCELO PLANAS. 
» MIGUEL MESTRES. 
» FRANCISCO DE. P. CUADRADA, 
SR. SEVÉ JENSEN. 
D. JUAN DEÓ. 
» JUAN BAUTISTA PERMANYER. , . 
(Continuará). 
LOS VINOS ESPAÑOLES 
(i) Véase el número anterior 
J^T-JN números anteriores nos hemos ocupado de 
\p^J los graves perjuicios que á la salubridad pú-
'JÚLSá\ blica ocasiona la adulteración de los vinos, y 
como que en ésta misma estriba la depreciación 
manifiesta que nuestros caldos vienen sufriendo en 
los mercados extranjeros, no estará de más que i n -
sistamos sobre el particular, hoy que anima á nues-
tros gobernantes el pensamiento laudable de cortar 
de raíz tan lamentable abuso. 
Los vinos españoles, que constituyen la riqueza 
principal de nuestro suelo, y son el elemento más 
valioso de los que sirven de base á nuestro comercio 
exterior,, se hallan_, de diez años á esta parte y por 
efecto de las adulteraciones y mezclas que los des-
virtúan, en un gran descrédito, hasta el punto de 
haberse reducido á la mitad la exportación que 
hacíamos á Inglaterra. 
Si el mal no halla pronto y eficaz correctivo, toda 
la inmensa riqueza que representan los dominios de 
la vid en la Península, ese millón y medio de hectá-
reas de nuestro suelo que dan rendimiento de más 
de 24 millones de hectolitros de vino por año, su-
frirá enorme depreciación, y tras élla vendrá la 
ruina de extensas comarcas susceptibles de gran 
prosperidad; si no se impide que esos vinos falsifica-
dos,, fruto de una industria reprobable ante la sana 
moral y ante los intereses más vitales del país, sigan 
usurpando su nombre á los preciados productos de 
Jerez, de Málaga, de Alicante, de Valdepeñas y á 
tantos otros de universal reputación, pronto impo-
sibilitarán con su bajo precio en los mercados la con-
currencia de los vinos naturales, y el descrédito de 
la más valiosa de nuestras exportaciones revestirá las 
proporciones de una verdadera catástrofe comercial. 
Ya de este asunto, de vital interés para nuestro 
país, nos hemos ocupado en otra ocasión, y volvernos 
al tema con motivo de una breve discusión habida 
en el Congreso, en el cual el señor ministro de Es-
tado llamó la atención de todas las personas inteli-
gentes. Entonces anunció el Sr. Moret que la Admi-
nistración se preocupaba mucho en el remedio de 
este mal grayísimp, añadiendo que muy pronto se 
dictaría alguna disposición por el ministerio de Fo-
mento; y en efecto, esta disposición aparece hoy en 
la Gaceta en forma de decreto, cuya parte dispositiva 
más adelante publicamos. 
Los falsificadores de vinos, y por lo tanto los de-
tentadores de los legítimos intereses vinícolas del 
país, son de tres clases, y la Administración los co-
noce, y sabe la manera como se produce la adul-
teración. 
Sabe que el cosechero, que por lo general elabora 
honradamente el vino de su cosecha, porque su 
nombre y su fortuna están interesados en el buen 
crédito de su bodega, en algunos casos, como el de 
que el exportador exija caldos de coloración más 
acentuada que la naturalmente obtenida; cae en la 
tentación de abusar del yeso, y aun apela al empleo 
de materias colorantes que la industria le ofrece; sabe 
que el vinatero que compra la uva al viticultor, y 
elavora el mosto en bodega propia, quita frecuente-
mente al vino que obtiene, condiciones de conser-
vación, capaces de hacer la reputación de una co-
marca, á cambio del aumento en cantidad que 
consigue con agua que pone en los lagares al pren-
sar la uva; que otras veces, reprensando los pro-
ductos de la primera elaboración con una adición 
proporcionada de azúcar y de agua para producir 
una nueva fermentación,.logra dos vinos de la mis-
ma uva que luego vende mezclados, cuando no ad-
quiere á v i l precio los residuos de lagar de cose-
cheros ó vinateros -más escrupulosos, y mediante 
fermentaciones forzadas de esos residuos y el uso de 
sustancias colorantes, obtiene, sin emplear uva nin-
guna, lo que él llama vino, y lo que en realidad son 
alcoholatos capaces de aniquilar el crédito de todo 
vino español en las comarcas objeto de tales espe-
culaciones. 
Sabe que el industrial fabricante de vinos artificia-
les emplea, como la más inofensiva de sus primeras 
materias^ los residuos del prensado de la uva y las 
heces de las cubas que contienen las impurezas del 
vino mezcladas á la materia' colorante precipitada en 
su fondo, produciendo por la maceración y el pren-
sado de esos residuos, adicionados de azúcares ba-
jos, un mosto fermentescible con suficiente color 
para asemejarse al vino de la uva y exportarlo con 
tal nombre, después de encabezarlo con alcohol i n -
dustrial, produciendo en el mercado la depreciación 
de los vinos naturales y su descrédito. 
Y sabe, por último, que á estas tres categorías de 
falsificadores de vinos hay que agregar la de los co-
merciantes ó agentes de exportación, que abusan de 
la alcoholización para dar á los vinos que compran á 
los cosecheros y reúnen en sus almacenes, los gra-
dos en que el mercado consumidor los pide, sirvién-
dose en su mayor parte de alcoholes que no son 
perfectamente neutros, y formando así una bebida 
de cuyo uso resulta un perjuicio real para la salud 
pública. 
Pues bien: conociendo. todos esos males, la A d -
ministración trata de ponerles remedio, y al efecto 
dicta las siguientes disposiciones, que aparecen en 
la Gaceta: 
ARTÍCULO I.0 Se nombra una Comisión com-
puesta del Duque de Almodóvar del Río, Marqués 
de Múdela, D. Adolfo Bayo, D. Enrique Schotz, 
Marqués del Riscal, Conde de Ríus, D. Joaquín Ja-
mar, Marqués de Cusano, D. Juan Maisonnave, don 
Gabriel de la Puerta, Catedrático de Química de la 
Universidad Central, y D. Vicente Alonso Martí-
nez, ingeniero agrónomo, quienes designarán entré 
sí mismos el que haya de presidirla y desempeña-
rán el cargo de Secretarios, el oficial del Ministerio 
de Fomento encargado del Negociado de Agricul-
tura y D. Enrique Dupuy de Lome, Secretario de 
primera clase de la carrera diplomática. 
ART. 2.0 Esta Comisión estudiará y propondrá al 
Gobierno en el plazo improrrogable de tres meses: 
1.0 Las medidas preventivas y represivas de ór-
den interior que considere necesarias para impedir 
las adulteraciones de los vinos españoles. 
2.0 Las medidas de órden exterior que conduz-
can al mismo fin. 
3 .0 Las disposiciones que reglamenten la impor-
tación de ingredientes industriales y su empléo en 
las mezclas que hayan de ser potables. 
Y 4.0 Todo lo demás que con relación al punto 
de que se trata considere favorables á los legítimos 
intereses vinícolas del país. 
UN PUERTO DE LAS CAROLINAS 
L puerto de Jamestoon, situado en la parte 
3/ Norte de la isla Ascensión ó Ponapi, es el 
mejor y más comercial de toda la isla; es 
muy montañoso, de formación basáltica, abundante 
en esquisitas aguas, y muy fértil y pintoresco. 
Abundan allí las gallinas y los cerdos, y en el 
bosque una gran cantidad de palomas y tórtolas. 
Sus habitantes son de carácter dulce y afable, vis-
ten casi todos á la europáa; muchos de éllos saben 
leer, escribir y contar. 
La misión americana establecida allí hace más de 
treinta años, y cuyo jefe es Mr. Doan, ha conse-
guido de los habitantes este estado de cultura. En 
sus escuelas, bien montadas, que quizá pasen de 
veinte, se reúne los domingos la mayor parte de la 
población. 
Las mujeres usan coronas de ñores y son por regla 
general bonitas y bien formadas, sorprendiendo ver-
las á todas con largas botas de colores claros que 
éllas se hacen en las máquinas de coser. 
La población total es de cuatro ó cinco mil almas, 
la mayor parte cristianos metodistas. Está repartida 
por la costa, encontrándose despoblado todo el i n -
terior, sin que se transite por él, haciéndose todos 
los viajes en piraguas. Hay varios européos estable-
cidos allí con casas de comercio abiertas, y repar-
tidos por la isla algunos que viven miserablemente, 
casi todos desertores de buques. 
Como industria, sólo se conoce la de petates grue-
sos y fuertes. La exportación de copra ó coco seco es 
relativamente corta. También se exporta nuez de 
marfil, ó sea marfil vegetal 
La isla está dividida en cinco provincias ó tribus, 
que llevan los nombres de Ickoits, Not, El Meta-
tanin y K i t i , teniendo cada uno su Nanamasaki ó 
jefe particular. 
, Está tan variado el aspecto exterior de esta isla de 
como lo muestran las cartas, que es casi imposible 
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20 L A E X P O S I C I Ó N 
conocerlo. Por la parte Oeste principalmente, casi 
todo el antiguo arrecife forma hoy una cordillera de 
isletas cubiertas de vegetación, con otras muchas de 
arena madrepórica. 
Recorrida la isla, puede observarse que toda élla es 
un puerto; pero la parte Este; no es aprovechable 
para los barcos de vela, á causa de la constancia de 
los vientos del primero y segundo cuadrante, y no 
poderse voltejear por los muchos bajos que existen. 
NAVEGACION DE NOCHE 
POR EL CANAL DE SUEZ 
la Academia de Ciencias de París el Sr.- Les-
seps ha presentado una interesante Memoria, 
en la que da cuenta de los experimentos lle-
vados á cabo desde 1883 para conseguir el tránsito 
de noche por el canal de Suez, evitando los graves 
inconvenientes que lo habían impedido ántes. 
La navegación del canal por la noche estaba ase-
gurada por medio de luces de dirección sobre la línea 
del canal y de luces eléctricas á bordo de los buques, 
y se estudió la aplicación de estas últimas: 
i.0 Desde el punto de vista de la ejecución de 
los trabajos de reparación y mejora, con el fin de 
disminuir durante el día los entorpecimientos que 
de dichos trabajos pudieran resultar para la navega-
ción, sobre todo por la necesidad de emplear en 
ellos dragas y gánguiles ó transportadores para con-
ducir los materiales. 
2.0 Desde el punto de vista del tránsito propia-
mente dicho de los buques, que por no poder nave-
gar de noche tienen que hacer largas paradas, hasta 
que el total ensanche del canal permita el cruce por 
todas partes. 
Desde los primeros momentos, y después de cier-
to número de experimentos, se comprendió que la 
navegación nocturna del canal tenía que establecerse 
con gran prudencia, habiendo sido desechada desde 
luego la iluminación total del canal, porque este sis-
tema, además de ser costoso, hubiera entorpecido la 
buena marcha de los buques. 
La aplicación práctica del alumbrado al trabajo de 
noche dió excelente resultado en 1883, colocando 
los aparatos eléctricos en la draga y en los gánguiles 
de vapor, verdaderos buques que navegan con una 
marcha de 10 kilómetros por hora, ó sea la veloci-
dad reglamentaria de los barcos que pasan el canal. 
Los aparatos colocados en la draga eran una má-
quina dinamo-eléctrica, tres lámparas de Gramme 
con reflector y un motor de Brotherhood de cinco, 
caballos de fuerza, alimentado por la caldera de va-
por de la misma draga. El conjunto de estos apara-
tos producía un alumbrado bastante regular y esta-
ble sobre el puente y pozos de la draga y proyectaba 
claridad suficiente sobre una zona de 100 metros 
de ancho próximamente, á partir de los costados y 
de los extremos del aparato 
Cada gánguil en marcha llevaba una máquina d i -
namo-eléctrica de Gramme que alcanzaba 24 ampe-
res, una lámpara de Gramme encendida, durante la 
carga; y apagada durante la marcha; un aparato 
de proyección de Mangín de acción divergente y 
un motor Brotherhood de tres caballos de fuerza, 
alimentado por la caldera del gánguil, aparatos to-
dos que tenían por objeto producir un alumbrado de 
marcha regular y tal como se necesita para las ma-
niobras sobre el puente de los gánguiles para el atra-
que de los mismos á la draga^ y aún para su marcha 
nocturna por el canal marítimo. 
El buen resultado de los primeros ensayos, limita-
dos en tiempo y en espacio recorrido, hizo que se 
tratase de llevar á cabo el tránsito prolongado de uno 
de los gánguiles. Este buque pasó de noche de Is-
mailia á Suez, es decir, en la parte- del canal en don-
de hay más curvas y más corrientes, haciendo el 
viaje en condiciones excelentes. 
Hízose, por último^ un ensayo de carácter defini-
tivo y concluyente, por medio de uno de los gran-
des remolcadores de la Compañía, lo que dió por 
resultado el poder establecer el sistema de navega-
ción nocturna actualmente en práctica. 
El remolcador, de 36 metros de largo en la línea 
de flotación y 6'8o metros de ancho, llevaba una má-
quina dinamo-eléctrica del sistema de Gramrne, ca-
paz de 45 amperes, que funcionaba por la acción di-
recta de un motor de vapor de Mégy., alimentado 
por las calderas del buque; un aparato de proyección 
de 40 centímetros de diámetro colocado en la parte 
anterior, con espejo de Mangín y acción divergente, 
una lámpara automática de Gramme para alumbrar 
el puente, los costados y la parte posterior del bu-
que con arreglo á las necesidades del servicio, y una 
mesa de distribución con resistencia de equilibrio, y 
todos los cables y demás accesorios necesarios. 
Los ensayos llevados á cabo con el expresado re-
molcador dieron por resultado el que la Compañía 
publicase un Reglamento en 5 de Noviembre de 1885, 
por el que se establece que desde i.0 dé Diciembre 
del mismo año, hasta nueva orden, los buques de 
guerra y los de las mensajerías ó correos de buena 
marcha, y dotados de los aparatos necesarios, quedan 
autorizados para pasar de noche el canal en las mis-
mas condiciones en que lo venían pasando de día. 
Los aparatos necesarios son, por la parte anterior • 
del buque un eléctrico de proyección con un alcance 
de 1,200 metros; por la parte posterior una lámpara 
eléctrica capaz de alumbrar un campo circular de 
200 á 300 metros de diámetro, y sobre cada costado 
una lámpara con reflector. 
Los buques deberán proveerse á su costa de los 
aparatos que más les convengan, calculándose el 
coste de todos en unas 16,000 pesetas y su peso en 
1,500 kilógramos. La Compañía no impone ningún 
sistema de alumbrado especial; autoriza á transitar 
de noche por el canal á todo buque de guerra ó co-
rreo cuyos aparatos, después de reconocidos, satisfa-
gan por completo, con respecto á la intensidad de 
las luces y situación de los focos, las prescripciones 
establecidas por los reglamentos especiales. 
En la práctica actual de la navegación nocturna 
del canal, en las partes rectilíneas, se dirigen los bu-
ques hacia la luz de dirección más distante sin en-
cender su aparato de proyección ni sus lámparas, á 
menos que no quieran comprobar su posición con 
las boyas del canal. En las curvas, las luces especiales 
dan al buque la dirección de entrada y la de salida; 
maniobrando para describir la curva, con el auxilio 
de las luces de los aparatos de proyección, las lám-
paras de costado, y si es preciso^ hasta con el de la 
lámpara posterior, que puede indicar constante-
mente la posición del codaste con relación á los l í-
mites del canal. 
Todos los buques que han transitado en las indi-
cadas condiciones pertenecen á las compañías posta-
les inglesas, habiendo sido de veinte horas y diez 
minutos el tiempo que han tardado en pasar; mien-
tras que los demás correos que han transitado sólo 
de día por el canal han invertido en recorrer la mis-
ma distancia treinta horas y quince minutos. 
El paso del canal por la noche doblará su capaci-
dad de tránsito, pues si bien hasta ahora se ha l i m i -
tado la autorización á los buques correos y á los de 
guerra, se espera que con el tiempo se podrá hacer 
extensiva á toda clase de barcos. 
FERROCARRIL ELECTRICO EN V1ENA 
oco menos de dos años han transcurrido 
'J desde que terminaron los trabajos de pro-
•4Llk!% 2» longación del ferrocarril eléctrico de Viena, 
en una longitud de 1,500 metros. En 22 de Octubre 
de 1883 inauguróse una sección del mismo, á cuya 
ceremonia pudieron asistir algunos visitantes de la 
Exposición eléctrica; en 6 de Abri l de 1884 el resto 
de la vía, y hace algunos meses la sección añadida 
al primitivo proyecto: de forma que la línea parte 
de la estación del ferrocarril Moedling y va á parar 
á Hinterbruhl. 
A juzgar por el favor que dispensa el público á 
este nuevo medio de transporte, no será esta la úl-
tima prolongación, y podrán los vieneses contar en-
tre sus distracciones los atractivos de un paséo eléc-
trico á través de los pintorescos valles del Bruhl y 
Helenen; paséo que terminará en Badén, cerca de 
Viena. 
La sección últimamente inaugurada no presenta 
curvas tan bruscas como la antigua línea, pues que 
no se han admitido de menor radio que 80 metros7 
siendo así que en la vía anterior las hay hasta de 30. 
El costo de la nueva asciende á 30,000 florines por 
trabajos de derribo, 8,000 por los de arte y 3,360 
por construcción de edificios. El terreno y los derri-
bos por sí solos cuestan 30,000 florines, en atención 
á que no se ha querido sentar la vía en la calle, por 
haber demostrado la experiencia que, con tal siste-
ma, el menor descuido, y á menudo la malqueren-
cia, dan origen á serios disgustos. 
La explotación se ha aumentado con dos máqui-
nas dinamos, construidas en los talleres de Südbahn, 
bajo la dirección del doctor Dolinar, electricista de 
este ferrocarril, tomando por modelos los primeros 
aparatos entregados por la casa Siemens y Halske. 
Se han agregado además al material rodado dos ca-
rruajes, uno solo de éllos con motor. El costo total 
de esta prolongación de vía, inclusa la compra del 
terreno, la construcción y el material, se eleva á 
97,000 florines. 
Viena tendrá indudablemente otro carril eléctrico, 
pues los señores Siemens y Halske se proponen 
construir uno de circunvalación, con tracción á va-
por, alimentado por una red de tracción eléctrica 'y 
por los tranvías actualmente en existencia. 
EXPOSICION INDUSTRIAL 
Y DE BELLAS ARTES 
|N Tolosa de Francia se está organizando acti-
^iffcJir vamente por el Consejo Municipal una Ex-
'LiJjJI posición Nacional de Industria y Bellas 
Artes, que se abrirá el 15 de Mayo delcorriente año 
y durará hasta el 15 "de Octubre. 
Serán admitidos en este certámen todos los pro-
ductos de Francia, la Argelia y sus colonias, así como 
de los países limítrofes de raza latina, ó sea Italia, 
España y Portugal. 
La importancia de dicha ciudad, donde ya se han 
celebrado otras ocho Exposiciones análogas, y la 
circunstancia de verificarse ésta por iniciativa de 
aquel Municipio y bajo el patronato del Gobierno 
francés, hace esperar que será brillante, y que á élla 
concurrirán nuestros artistas y productores de todas 
clases. 
A l efecto, el Comité ejecutivo de Tolosa ha nom-
brado delegado general de la Exposición en España 
al Sr. D. Víctor Marín, del comercio de esta Corte, 
y se ha formado ya el Comité español, que se ha 
constituido en la siguiente forma: 
Presidentes honorarios: D. Carlos Navarro Ro-
drigo, ministro de Fomento; D. Segismundo Moret, 
ministro de Estado, y D. Víctor Balaguer, ministro 
de Ultramar; Presidente: D.Eugeni o Montero Ríos, 
ex-ministroy propietario. Vocales: Sres. Romero Ro-
bledo, López Domínguez, conde de Villanueva de 
rales, Pemarqués de Valdeiglesias, Dr. Letamendi, 
Gonzalo de las Casas, Arnús (D; Evaristo), Maluquer, 
marqués de Casa-Jiménez, Girona, Mellado (D. A n -
drés), Prast (D. Carlos), Fernández Iglesias, López 
(D. Matías), Marín (D. Joaquín), Escosura (D. Luís 
déla) , conde de Morphy, Estyk(D. Gabino), Prieto, 
Padrós y Costa, Lorenzale, J. Clot, Vázquez (D. Ve-
nancio). 
LA BARONESA DE WILSON 
W^A eminente escritora y distinguida dama con 
K j cuyo nombre encabezamos estas líneas, nos 
ha sorprendido agradablemente dignándose 
visitarlas obras de nuestra Exposición Universal. 
«Entusiasta de mi patria, dijo, y admiradora del 
pueblo catalán, no he podido sustraerme al deséo 
de ver estos trabajos. El solo intento de realizarlos, 
simboliza progreso, inteligencia y actividad, dignos 
de aplauso. Yo se lo tributo muy cariñoso á la i n -
dustriosa Barcelona, que así sabe luchar para ser 
émula digna de las ciudades más florecientes del 
mundo». 
Agradecemos tanto más esta manifestación cuanto 
mayor es la espontaneidad y la competencia de 
quien ha tenido la bondad de hacerla. 
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128 L A E X P O S I C I Ó N 
La Sra Baronesa de Wilson, que según vemos 
en los periódicos de la Corte, acaba de recibir el d i -
ploma de Socia de mérito de La Unión Ibero-Ame-
ricana, cuyo título no había sido hasta hoy otorgado 
á ninguna dama, ha recorrido las mejores capitales 
de América y Europa. En todas ha hecho estudios, 
en todas ha dejado á la vez algún rasgo de su inge-
nio, algún recuerdo de su talento, ya en poemas, ya 
en artículos, ya en cien libros que han brotado de 
su fecunda inteligencia. 
Pero por exquisito sentimiento patrio, española 
ántes que todo y desechando las proposiciones de 
varias casas editoriales, no ha querido que fuera de 
España se imprima el. Benjamín de sus trabajos: las 
obras Histórico-Americanistas, en cuyo estudio y 
redacción ha invertido una fortuna y los mejores 
años de su vida. 
A ese patriotismo se debe principalmente que du-
rante algún tiempo pueda Barcelona contarla entre 
sus huéspedes. 
Nosotros tendremos doble satisfacción si, á pesar 
de sus taréas, quiere la ilustre escritora honrar estas 
columnas con alguna de sus producciones. 
Y de todos modos, le reiteramos nuestro saludo 
más respetuoso y nuestra más sincera admiración. 
PRENSA ESPAÑOLA 
CENSÁBAMOS ocuparnos del proyecto de una 
X^ifflE^/ Exposición permanente en Madrid, iniciada 
J\J^I S p0r algunos particulares de esta ciudad; pero 
al tomar la pluma para hacerlo, se nos vino á la 
mano un notable artículo publicado en E l Consultor 
Financiero, que nos ahorraba aquel trabajo, por 
cuya razón dispusimos guardarlo en cartera hasta 
que en esta sección hubiera espacio para reprodu-
cirlo. La ocasión ha llegado, y recomendamos á 
nuestros lectores el antedicho artículo. 
UNA IDEA INOPORTUNA 
No acertamos á calificar de otra manera, y hasta 
creemos que es la única posible de hacerlo gráfica-
mente, la idea de organizar en los momentos actua-
les una Exposición permanente en Madrid. En otra 
época, cuando el industrial ve paralizados los nego-
cios y destruidos sus esfuerzos por reanimarlos, 
cuando se presentara ante sus ojos la perspectiva de 
un año de miseria y de inanición, comprenderíamos 
que pensara en llevar á otro mercado sus productos 
y que eligiera la capital de España, no por su impor-
tancia comercial, sinó por ser el centro y la capital 
de nuestra nación, para instalar en ella un certamen. 
Pero hoy, al organizarse en nuestra propia casa una 
Exposición inmensa, que debe atraer á élla un mun-
do de visitantes; cuando por todas partes responde 
un grito unánime y entusiasta en favor de la em-
presa que llenará nuestra ciudad de forasteros, cuan-
do de todas partes llegan los pedidos de admisión 
para figurar en el Certamen, y en fin, cuando sé or-
ganizan sociedades y empresas para construir hote-
les, instalar restaurants, fundar establecimientos 
donde recoger y albergar los miles de miles de fo-
rasteros que vendrán á visitarnos, pretender que sea 
Barcelona la iniciadora, propagadora y sostenedora 
de un Certamen en Madrid, constituye para nosotros 
la idea más inoportuna que darse pueda, tanto, que 
no acertamos á explicamos cómo puede haberse 
ocurrido á sus autores, ni mucho menos cómo puede 
encontrar quien de buena fe la sostenga y pro-
pague. 
Quizás en época normal hubiéramos sido nosotros 
los que mayor fe mostráramos por la referida Expo-
sición, pero hoy nos parece un mal negocio para los 
que la intenten y un espectáculo que considerarán 
ridículo cuantos nos observen. 
Los esfuerzos que hace un pueblo para atraer 
hacia sí la atención de las demás naciones, exigen 
un conjunto de gastos de fuerza viva, tanto más con-
siderable, cuanto mayor es la empresa que pretende 
conseguir. Para llevar á cabo una Exposición uni -
versal necesita Barcelona apelar á todos sus recur-
sos, y gracias á que todas las demás provincias han 
respondido á su llamamiento, y gracias también á 
que el Gobierno, dando una muestra de su afecto á 
Cataluña, no ha titubeado un momento en prestarla 
su valioso apoyo moral y material haciéndola verda-
deramente suya, ve hoy su éxito, — por muchos 
puesto en duda durante largo tiempo, — verdadera-
mente asegurado y grandiosísimo. Ahora bien; si 
cuando todo el mundo se prepara á contribuir con 
sus fuerzas al referido éxito, tratan algunos de fun-
dar otra cosa en lugar alejado de élla, tendrán que 
hacer esfuerzos inauditos por atraer al público, que 
está ya inclinado hácia la gran empresa local',, lo-, 
grande, á lo más, separar de élla mezquinos frag-
mentos que de nada van á aprovecharla, y producir 
una perturbación en el público, que, por más que 
no sea de grandes consecuencias para la empresa 
contra la cual se dirige, es de malísimo efecto para 
la opinión, que no gusta de verse zarandeada ni 
distraída por fútiles pretextos, ni se aviene con mul-
titud de cosas que tan pronto la dirijan hacia un lado 
como hacia otro. 
Económicamente el fenómeno es, pues, reproba-
ble por su falta de solidez y por su inoportunidad; 
y lo es tanto más cuanto que se le han dado tales 
apariencias que hasta á personas de talento, y sentido 
práctico han engañado. Y es que, con efecto, eso 
de formar una Exposición permanente en Madrid 
parece á muchos compatible con la celebración del 
Certamen Universal de Barcelona, pues dicen que el 
distinto sitio en que se celebran y el ser la una es-
pañola y la otra universal, dejan el campo abierto 
para ambas; sin reparar en que siendo la industria 
catalana y la agricultura peninsular las que deben 
darles vida, es imposible que formando las dos á 
un tiempo no tenganque subdividir, y por lo tanto, 
aminorar su respectivo contingente. 
Esto aparece ante los ojos de cualquiera que con 
alguna sinceridad examine la cuestión; sin embargo, 
no todos lo han comprendido así y periódico ha 
habido que dejando sorprender su buena fe, ha 
prestado su apoyo á la idea inoportuna de la Expo-
sición permanente en Madrid, creyendo con ello 
hacer un servicio á nuestra industria. ¡Cierto es que 
indica el tal renuncio una completa falta de lógica y 
bien pocos conocimientos de economía; pero andan 
tan escasas ambas cosas en nuestro pobre país, que 
no nos ha extrañado el hecho! 
Solamente, al presenciarlo, se nos ha ocurrido la 
idéa de que teníamos el deber de levantar nuestra 
voz para advertir el peligro á los amigos de nuestro 
buen nombre; pues comprendiendo el daño que 
podían hacer á España, contribuyendo á este ino-
portuno Certamen, se abstendrán de éllo y harán so-
lamente cuanto puedan para dar lucimiento al que 
nuestra ciudad prepara. 
¿Qué sucedería si nuestros hermanos de provin-
cias y los muchísimos extranjeros que acudirán á 
nuestra ciudad para contribuir ó visitar el Certamen, 
vieran faltar en él alguno de los grandes industriales 
españoles por causa de los preparativos que hiciera 
para contribuir á una problemática é inoportuna Ex-
posición en Madrid? Pensarían con sobrado motivo 
que aún no habíamos entrado en el período de la 
civilización, y que nuestro país era ni más ni menos 
que un manicomio. 
Porque jamás se vió, en otro, fenómeno seme-
jante, ni se verá por más que transcurran años y 
años, y por más que exista en los pueblos la tradi-
cional tea de la discordia que tantos daños causa á 
la humanidad. 
Antes de comenzarse la Exposición Universal po-
dría atacarse su proyecto, fundándose, sea en su du-
doso resultado, sea en otra causa; hoy que el nom-
bre de Barcelona, el de Cataluña, el de España y el 
de cuantos han intervenido en ella está comprome-
tido, tenemos todos la obligación de apoyarla, ha-
ciendo cuanto podamos por aumentar su éxito, que 
de otra parte está ya asegurado, y por dar al mundo 
una prueba de lo que valé el pueblo español. 
Quien tal haga, merece el dictado de patriota y 
contribuirá á colocar el nombre de España á la altu-
ra que le corresponde por el valer de sus hijos y por 
su glorioso pasado. 
W®I\EL Periódico E l Criterio, que ve la luz pública 
^lOJ) en Santa Cruz de la Palma (Islas Canarias) 
jACi^q copiamos el siguiente suelto: 
«Todos los periódicos de España y del extranjero 
dedican artículos á la Exposición Universal que el 
año próximo se celebrará en Barcelona: unos deta-
llando las grandiosas construcciones llevadas á cabo, 
otros enalteciendo este pugilato de la industria y el 
comercio, todos admirando la capital del Principado, 
que con su iniciativa quiere colocar á nuestra Patria 
al nivel de las naciones más adelantadas. Corporacio-
nes, sociedades y particulares se aprestan á la l id de 
paz, de adelanto, de civilización; de las más ignora-
das regiones remesan productos que serán conoci-
dos y admirados por el mundo entero. Aquí el ma-
rasmo se apoderó de los espíritus al perder la princi-
pal riqueza; despiértese del letargo, y dando una 
prueba de virilidad y energía, concurran todos á la 
Exposición, llevando los buenos productos del país, 
y verán coronados sus esfuerzos por resultados bene-
ficiosos. Deje oir su autorizada voz la ? ~iedad Eco-
nómica de Amigos del País y tomen parte en el 
gran Certámen al grito de ¡A luchar y á vencer!» 
PRENSA EXTRANJERA 
L Ingeniero y Ferretero Español y. Sub-ameri-
ra/ cano que se publica en Londres, inserta en 
*•"••! su número del día 15 de los corrientes el 
siguiente artículo, escrito en español; que si en la 
forma revela desde luego proceder de una pluma 
poco versada en nuestro idioma, es razonado en el 
fondo y digno de ser reproducido por el buen deséo 
que lo ha inspirado: 
ESPAÑA HACIA A L FRENTE 
¡España viene adelante! Es imposible volver á 
traer de nuevo los siglos que han pasado desde que 
élla era la potencia más grande de todo el mundo. 
Sus hombres de Estado no pueden devolverle la era 
de orgullo cuando su palabra constituía una ley so-
bre las vastas regiones descubiertas por Colón y re-
ducidas por Cortés, Pizarro y otros valerosos expe-
dicionarios, á la sumisión de las leyes españolas. N i 
nosotros en verdad deseamos una restauración de 
su antigua supremacía allí, más de lo que desearía-
mos ver una renovación de la intolerancia, supers-
tición y basteza de la Edad media en cualquiera otra 
parte del globo. Es innecesario fijarse en las circuns-
tancias que condujeron á la decadencia de la i n -
fluencia de España en Europa y la caída de su so-
beranía en la América del Sud. Estos son asuntos 
que pertenecen á la historia. Pero encontramos 
donde los vireinatos de los monarcas españoles es-
taban una vez sentados en plena autoridad real, un 
grupo de Estados independientes, disfrutando con 
completa libertad todos los derechos de una exis-
tencia nacional, próspera y asegurada. Olvidando la 
larga y fiera lucha con la madre patria que preludió 
estas condiciones de asuntos, los españoles son hoy 
suficientemente generosos para apreciar el progreso 
de tales comunidades como las de la República A r -
gentina, Chile, Venezuela, Colombia y Uruguay 
con satisfacción, y de pensar con orgullo que des-
pués de todo son hijas de España. 
Es muy dudoso si las colonias sud-americanas 
hubieran podido lograr hacer su independencia, 
aún como el resultado de la noble lucha de Bolívar, 
San Martín, el Conde de Dundonald y otros héroes, 
quienes empuñaban sus espadas en esta grande em-
presa, si no hubiera sido por las graves complica-
ciones européas, en las cuales la nación española se 
hallaba intrincadamente envuelta, y la debilidad pro-
ducida como una consecuencia necesaria de su grave 
conflicto con las tropas invasoras de Napoleón I , la', 
expulsión de las cuales, con la ayuda de la Gran 
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Bretaña, la dejó en un estado de postración tem-
poral. De esta manera, las estrellas en sus cursos 
pelearon por los insurgentes sud-americanos. 
Sea esto como quiera, la guerra de la Indepen-
-dencia dió nacimiento á trece ó catorce naciones, 
•emparentadas en sangre, iguales en idioma y reli-
gión, con costumbres, y disposiciones en muchos 
•conceptos parecidas, é indudablemente correspon-
diendo en numerosos característicos de genio y raza. 
Esto siendo así, tiene que llegar un día cuando Es-
paña se aprovechará más eficazmente de lo que en 
la actualidad es el caso de todas esas ventajas excep-
cionales. A la hora de ésta ya vemos un paso que 
promete en esta dirección Cualquiera la grandeza 
de España, en lo pasado, le pronosticamos aún una 
.grandeza mayor y más sólida en el porvenir. Por 
.años ha permanecido en un adormecimiento ex-
traño. Ha caído en un lugar de subordinada en los 
•consejos do¿ Europa, y ha parecido estar contenta 
permaneciendo en este estado de debilidad. Sus 
energías se han dedicado á los celos de palacios, ó 
-en intrigas militares. Con rara excepción, sus fun-
-cionarios públicos han parecido no aspirar más que á 
los triunfos de objetos de partidos y á la gratificación 
de ambicien personal; y las naciones se han admi-
rado de v r á España tan sobrepujada por todas sus 
vecinas en-todo cuanto tiene relación con el pro-
greso material—sus ricas minas sin explotar, su sis-
tema^de ferrocarriles inadecuado, sus recursos indus-
tríales y naturales casi completamente dados al o l -
vido. No decimos á los españoles más que aquello 
por éllos conocido, y somos así francos porque abri-
gamos en nuestro pensamiento apremiarles el em-
pezar de nuevo, bajo mejores y más felices auspicios 
que nunca ántes, los altos destinos á los cuales se 
hallan invitados á entrar. Nos encontramos aún más 
animados al hacerlo en vista de la significante indi -
cación que hoy observamos en la apertura de esta 
uúeva era. Si España ha dormido por un siglo, su 
despertar será, así lo confiamos, como el de un g i -
gante refrescado con el reposo. Su tratado de comer-
cio cerrado con Inglaterra, nos permitiremos decir, 
•es decididamente un paso en adelanto, y las prepara-
ciones que hoy se hacen para abrir una Exposición 
Internacional en Barcelona este año es otro. Aquí 
tenemos pruebas que España al fin está saliendo de 
su letargo y viniendo al frente. Tanto el país como 
sus hijos son capaces de grandes cosas. No exagera-
mos al sostener que sin duda ningún país del mundo 
ha sido más favorecido por la naturaleza. Sus hileras 
de montañas encierran minerales de valor incalcu-
lable; su suelo notablemente fértil; su clima salu-
dable y delicioso; sus producciones, sin nombrar sus 
cultivos de naranjas y viñedos frutales, incluyen el 
maíz, trigo, arroz, cebada, avena, vegetales de todas 
clases—y en breve aún más que todo aquello que 
el hombre pudiera desear razonablemente para su 
mejor .uso y placer. 
No hace falta más que una resolución decidida 
para poner estos grandes depósitos de riqueza en 
beneficio. Industria y arte, con buen,Gobierno y l i -
bre de desórdenes internos, es lo que se necesita úni-
camente para conseguir este fin. Esa clase de patrio-
tismo que culmina en los levantamientos militares 
y pronunciamientos revolucionarios, deberían de 
amedrentarse severamente. Los promovedores de ta-
les empresas^ por elevado que fuera el pretexto pre-
sentado para justificar estos actos, son en realidad 
los peores enemigos de España, y la esclarecida opi-
nión pública debería condenarlos sin escrúpulo. D i -
vididos en la nación, España nunca puede ser fuerte 
en el extranjero, y la falta de confianza en el soste-
nimiento y seguridad de la paz doméstica es uno de 
los más grandes males. Es también de importancia 
cardinal para los españoles el que se hiciera alguna 
cosa de carácter práctico para colocar la Hacienda 
pública y el crédito del reino en una posición más 
favorable, y especialmente para animar y promover 
la inversión del capital inglés en élla. 
En minas solamente hay un inmenso espacio para 
el empléo beneficioso de los fondos ingleses. El Se-
cretario de la Legación de S. M. B. en Madrid, en 
su última comunicación á nuestro Ministro extran-
jero, habla en los términos más elocuentes de los 
productos minerales de la Península, y nos facilita 
una relación de aquellos que más comunmente se 
encuentran. Estos incluyen el hierro, plomo, oro y 
plata, cobre, estaño, azogue, manganeso, zinc, anti-
monio, carbón, azufre, betún, esteatita, cales, etc. 
Estos no se ha permitido que su explotación que-
dase por completo dormida. Según las estadísticas 
más recientes del Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio, existían 17,346 minas regis-
tradas en España, produciendo minerales del valor 
total consignado de cerca de i 4.553,677. En las 
operaciones de minas se emplean 11,205 hombres, 
804 mujeres y 2,127 muchachos, haciendo un total 
de 14,136 obreros. Hay una demanda buena y cre-
ciente en maquinaria para el servicio de extracción, 
un hecho que se debería notar por los fabricantes 
ingleses. 
Los intereses de Inglaterra y España son igual-
mente recíprocos. La última necesita maquinaria de 
todas descripciones, para el suministro de la cual 
tiene que mirar en la actualidad más allá de sus l í -
mites. Esta demanda, que diariamente crece en su 
magnitud, Inglaterra puede bien corresponder á élla, 
y no puede caber la menor duda que los fabricantes 
ingleses están bien apercibidos de la grande apertura 
que se les presenta en ese país. Pero en este con-
cepto no se encuentran solos; los ingenieros alema-
nes, franceses y belgas están haciendo esfuerzos 
persistentes y enérgicos para asegurarse de la prefe-
rencia. Así pues, consideramos como un asunto de 
graves consecuencias el que Inglaterra se halle bien 
representada en la próxima Exposición de Barcelo-
na, especialmente por tener razones para creer que 
nuestros competidores extranjeros están mandando 
en gran número aplicaciones para localidades en la 
misma. Los Sres. Bates, Hendy y Comp.a, de 37 
Walbrook, Londres, editores de este^periódico, son 
los delegados nombrados de la Exposición para los 
Condados del Centro, y abrigamos la plena seguri-
dad que tendrán mucho gusto en contestar á todos 
los encargos que se les confíe y facilitar todos los 
informes que estén al alcance de sus fuerzas. La Ex-
posición de Barcelona se abrirá probablemente por 
Su Majestad la Reina Regente de España, y sin duda 
será visitada por miles de personas que añuirán de 
todas partes, de manera que la ostentación de las 
mercaderías no puede fallar de ser una gran ventaja 
práctica á los expositores. 
En cuanto á entre Inglaterra y España, la posesión 
por la primera del Peñón de Gibraltar ha sido.por 
largo tiempo un asunto dolorido con la última. Este 
puesto es útil únicamente bajo el punto de vista de 
defensa y estratégico, y no podríamos trasladarlo á 
la posesión de ninguna potencia hostil; pero su va-
lor como una plaza fortificada no es hoy tan impor-
tante como lo fué anteriormente, y confiamos que 
pronto llegue el día, no distante, cuando España pu-
diera por sí sostenerlo contra todo enemigo, Ingla-
terra, abrigando toda seguridad, lo entregaría á la 
nación española, en la defensa de la cual pelearon 
nuestros soldados tan noblemente en su guerra his-
tórica con las legiones del «Corporal Pequeño.» 
SECCION' DE NOTICIAS 
E encuentra accidentalmente en Barcelona y 
hemos tenido el gusto de saludarle en la Ad-
ministración de nuestro periódico, el distin-
guido periodista Mr. Noel Bretagne, redactor del 
periódico oficial francés y director de La Correspon-
dance B res son. 
Su estancia en esta ciudad obedece á una misión 
especial muy importante y relacionada con la pró-
xima Exposición, que le ha sido confiada por el M i -
nistro de Agricultura de la Vecina República. 
Á la galantería del conocido fotógrafo Sr. Adouard 
debemos el haber podido ofrecer á nuestros lectores 
las vistas referentes á la construcción dal Gran Pala-
cio de la Industria y del Comercio, Pabellones de 
Bellas Artes y Colonias Españolas que respectiva-
mente constituyen la doble página del pasado núme-
ro y del presente; pues con la amabilidad que le dis-
tingue, nos ha facilitado la colección completa de 
las que sacó con destino al Sr, Ministro de Fomento. 
Se sabe que en una entrevista habida entre nues-
tra digna primera Autoridad Municipal y el señor 
Gerente de la Sociedad Maquinista Terrestre y Marí-
tima, el Sr. Rius y Taulet suplicó encarecidamente, 
que ésta active los trabajos de los mercados de Hos-
tafranchs y de la derecha del Ensanche, á fin de que 
se hallen terminadas para el próximo mes de Setiem-
bre, en que ha de abrirse la Exposición. 
Digna de todo encomio es la conducta de nuestro 
Alcalde, ya que, merced á su constante actividad y 
fecunda iniciativa, Barcelona aparecerá á los ojos de 
los muchos forasteros que muy pronto han de visi-
tarla, adornada con todos los atavíos de una ciudad 
de primer órden. 
Es cosa decidida la celebración de un certamen 
literario-artístico, dedicado á honrar la memoria del 
ilustre cuanto malogrado patricio D. Juan Prim, con 
motivo de la inauguración del monumento que para 
perpetuar sus altos merecimientos se levanta en el 
Parque. Están nombradas al efecto dos Comisiones, 
que estudiarán los medios y forma de realizarlo. 
Los nombres de los individuos que las componen 
son la mejor garantía de que cumplirán con acierto 
su cometido; pero nos permitiremos suplicarles que 
no olviden al redactar la convocatoria, que si el h é -
roe á quien se desea con justicia honrar, era catalán, 
su gloria pertenece á la nación y tienen por consi-
guiente derecho á cantarla todos los poetas espa^ 
ñoles. 
Son cuantiosos los pedidos que durante el presente 
mes se han recibido de expositores nacionales de-
seosos de aprovechar la preferencia ofrecida por la 
Junta Directiva de la Exposición. Por la importan-
cia de muchos de éllos es fácil formar juicio de que 
España sostendrá una digna competencia con los 
extranjeros, saliendo airosamente de la noble lucha 
á que los ha invitado. 
Por el telégrafo, primero, y luego por la Gaceta 
de Madrid hemos sabido que el filantrópico y es-
pléndido banquero de esta ciudad, Excmo. Señor 
D. Evaristo Arnús, ha sido agraciado con el nombra-
miento de senador vitalicio. Le felicitamos sincera-
mente por una distinción tan honrosa como mere-
cida. 
TELÉFONOS MECÁNICOS.—Hé aquí algunos detalles 
referentes á un teléfono mecánico que el ingeniero 
Frischen instaló en los talleres de Siemens y Halske, 
entre dos ventanas opuestas de un patio. 
Habíase quitado de cada ventana un cristal y 
reemplazádole por una delgada placa de abeto atra-
vesada en el centro por un alambre. Cuando habla-
ban á corta distanciado la placa, transmitíase el sonido 
á la opuesta muy distintamente, Hubiérase podido 
sustituir el alambre por un sencillo bramante: que 
uniera las ventanas, pero sin estar tirante. 
Cuando, por ser mayor el trayecto, debía el hilo 
pasar por un ángulo, evitábase que descansara sobre 
objetos sólidos, manteniéndole suspendido de otro 
hilo. El contacto de éste con un objeto sólido impide 
realmente la transmisión del sonido, mientras que 
el hilo de suspensión no ocasiona interrupción algu-
na, aún multiplicándolos para un mismo hilo con-
ductor. 
En vez de cambiar los cristales por placas de ma-
dera, es preferible echar un marco, de madera tam-
bién, á la pared y hacer pasar el hilo transmisor por 
un agujero abierto en élla, de anchura suficiente 
para asegurar el aislamiento del hilo. 
í 30 L A E X P O S I C I O N 
Es considerable el número de Exposiciones que 
según anuncian los periódicos extranjeros, se cele-
brarán en distintos puntos de Europa y América du-
rante el año 1888. Esto indica, no sólo la impor-
tancia que de día en día van adquiriendo esas luchas 
de la inteligencia y el trabajo, sinó también la nece-
sidad que tenía España de no quedar rezagada respec-
to á las demás naciones y el buen acierto con que 
ha escogido la época más oportuna para celebrar la 
que en estos momentos ocupa la atención de todos 
los pueblos civilizados. 
Acaba de descubrirse en New-York una fábrica 
de vinos en cuya composición el ácido salicílico des-
empeñaba el papel del zumo de la uva, y como d i -
cha sustancia es muy nociva á la salud, el fabricante 
ha sido preso, y los vinos confeccionados por él, 
echadosal mar. , , 
¿Cuándo podremos decir lo propio en España? Y 
á buen seguro que no será por falta de adulteracio-
nes, que como la mencionada, constituyan un ver-
dadero atentado contra la salubridad pública. 
El redactor del Journal Officiel de Francia mon-
sieur Noel de Bretagne, que, como hemos dicho en 
un suelto anterior, estaba en esta para estudiarlos 
preparativos de la Exposición y que ha publicado 
en el referido periódico varios artículos en que se 
trata de nuestro Certamen, ha salido para la vecina 
República sumamente satisfecho de la acogida que 
en ésta ha recibido. Es probable que el Gobierno 
francés, para facilitar los trabajos de organización é 
imitando el ejemplo de los belgas, nombre muy 
pronto la Comisión oficial encargada de represen-
tarle en ésta durante la época de la Exposición y de 
aunar los esfuerzos de los expositores para que la 
industria de su país esté representada dignamente 
en la Exposición barcelonesa. 
REVISTA FINANCIERA 
A marcha general de las plazas del mundo si-
fi gue a^n resistiéndose de los rumores alar-
mantes que han circulado respecto á la ac-
titud de franceses y alemanes. 
Porque, está visto, hemos de sufrir nosotros las 
consecuencias de rencillas entre los republicanos y 
el Canciller. 
Si después de la guerra de 1870 se hubieran con-
cretado los franceses á llenar los huecos que en su 
país había producido la invasión germánica, si hu -
bieran circunscrito su presupuesto militar á lo más 
estrictamente indispensable para resistir una nueva 
invasión, ni la prensa, ni las sociedades patrióticas 
hubieran lanzado todos los días nuevas acusaciones 
contra Alemania esperando el momento de la re-
vancha, nadie se hubiera acordado de la posibilidad 
de una nueva guerra entre ambos países, ni en que 
arrastraran á Europa á una conflagración general. 
Pero Francia ha aumentado su presupuesto de 
guerra hasta duplicarlo, ha propagado por todas par-
tes su deseo de venganza, ha puesto al frente de sus 
tropas, generales de carácter aventurero, y esto ha 
dado pie al Canciller, cuando así le ha convenido, 
para lanzar el grito de alarma, anunciando que más 
tarde ó más temprano la guerra es inevitable. 
El Parlamento alemán, desoyendo sus quejas, no 
ha querido dejarle árbitro de la situación durante 
siete años, como pedía, y el Canciller ha disuelto el 
Parlamento para que se proceda á nuevas elecciones. 
¿Qué resultado producirán éstas? ¿Cuál será el de 
la agitación popular que ellas ocasionen? ¿Qué ha-
rán los franceses?... 
Hé aquí una serie de interrogaciones que se hace 
el capital. 
Y que por ahora, quedan sin resolver. 
Estas causas han dejado nuestros precios á poca 
altura, Hé aquí los últimos tipos de cotización: 
Títulos al portador perpétua interior, 65'30; Idem 
id, id. exterior, 65'62 Vái Billetes del Tesoro de 
Caba.1880, 94'75; Id. id. id. 1886, 9i'75; Emprés-
tito Municipal, Emisiones 1880,1881 y 1884, io4'5o. 
Acciones: Banco de Barcelona, 73'5o; Id Hispa-
no-Colonial, 93'5o; Id . de Cataluña, 35'5o; Canal de 
Urgel, 9'5o; F. Tarragona á Barcelona y Francia^ 
37'85; F. Medina á Zamora y Orense á Vigo, ri '25; 
F.Norte de España, 77; F. Directos de Madrid á 
Barcelona, IÓ'Ó^; F. y minas S. Juan de las Abade-
sas, 10; Tranvía de Barcelona á San Andrés, 97, 
Obligaciones: F. Norte de España, L, á R, y T 
(acs. ads.) 64'5o; F Tarragona á Barcelo y Francia 
58'4o; F. Grao A. V. y Tarragona, no adheridas, 
55'75; F. Id . id. id. adheridas, 65; F. y M , de San 
Juan de las Abadesas, 57; F. M . á Zamora y O. á 
Vigo, em. 80, 82, 3o'5o; Sociedad Compañía Trasat-
lántica, 92'5o. 
Examinando el mercado de Madrid, se ve perfec-
tamente el cambio de tendencia durante el año que 
empezamos. 
Parece como que 1887 se haya propuesto, en sus 
comienzos, desmentir á los que, cuando finía el año 
precedente, se complacían en repetir con frecuencia 
que los más altos cursos servirían de norma en la 
contratacción tan luego hubiesen concluido los tra-
bajos preparatorios de la liquidación anual. Desde 
principios de Enero la contratación es floja, y los 
valores españoles resultan ofrecidos, no siendo tan 
favorecidos, como en Noviembre y Diciembre, por 
los cambios de fuera. 
La actitud de los mercados extranjeros manifiesta 
cierta indecisión en la manera de apreciar el porve-
nir de nuestros fondos nacionales en relación con el 
estado político del país, el cual, por más que diga-
mos todos aquellos que tenemos interés en que se 
consolide nuestro crédito en las demás plazas, y en 
que progresen sólidamente los signos representati-
vos de aquel, dista mucho de ofrecer aquella con-
sistencia que se pide para garantía de la gestión 
económica de un Estado. 
' Así nos explicamos que los múltiples y variados 
'estudios que en esta época del año acaban de publi-
carse referentes á la situación de las Rentas españo-
las, se encuentren con que no reciben éstas el apre-
cio que, por el interés que devengan y en relación 
con la cifra positiva de la deuda nacional, deberían 
merecer de aquellos capitalistas que no vacilan en 
pagar más caros los valores de otros Estados que, 
bajo este punto de vista, no están mejor que noso-
tros. 
Los precios son: 4.0/0 interior, 64'8o; Id . exterior, 
65'oo; 4.% amortizable, 78'6o; B. Cuba 1880, 94'oo; 
B. Cuba 1886, 9o'5o; Banco de España, 374'oo; 
Ced. h. 6 p .%, io4'25.—Cambios.—L. á 90 d. f., 
47'45; P. á 8 d, v., 4'97. 
Después de lo dicho no tenemos que añadir nada 
respecto á la plaza de París. 
Sus precios últimos son: 3 p.0/oj S1'?0? Amortiza-
ble, 84'3o; 4 y medio, io9'65. 
No hay que decir quedan en baja todos los inter-
nacionales; solamente el griego se aguanta. 
El español y el austríaco bastante perjudicados. 
Exterior, 4 p .%, ó ^ o ; Turco, 1 p.%, i4'4o; 
Egipcio, 4 p .%, 374'5o; Griego, 315; Austríaco, 4 
P-%, 90'5o; Húngaro, 1 p .%, 8i'75; Ruso? 99'75-
El estado de las sociedades financieras no es malo 
ni mucho menos, pero habiendo descendido todos 
los títulos, era natufal que los de tales estableci-
mientos hicieran lo propio. Algunos que al princi-
pio de los rumores descendieron, reaccionaron algo, 
indicando que el temor de un conflicto, por más 
que exista, no es tan profundo como algunos han 
propalado. 
Banque de Trance, 4,290; Id. de París, i772'5o; 
Id. d' escompte, 503'75; Id. Parisienne, 450; Idem 
Trasatlantique, 400. 
El Credit Foncier ha ido resistiendo, pero cierra 
en baja al tipo de 1,390. 
Comptoir d'escompte, i , o } f ^ o . 
Arrastradas por la baja, descienden también las 
acciones de ferrocarriles, unas, como el Nord y el 
Ouest, bastante, otras menos, como el Midi y el 
Est, que sostienen sus precios con entereza. Nord, 
1,565; Lyón, 1,250; Midi , 1,145; Orleans, 1,232^0 
Ouest, 872^0; Est, 800. 
Los españoles bastante mal parados, quedando el 
Norte á 362'5o y el Zaragoza á 3i8'75. 
Si la Compañía del Canal de Suez ha sostenido 
hasta ahora los precios, ha sido, como llevamos d i -
cho tantas veces, en virtud de los esfuerzos de 
Mr. de Lesseps y de unos cuantos grandes banque-
ros interesados en la empresa. A l fin baja también.. 
El mercado de Buenos-Aires correspondiente á 
últimos de año se presenta muy perjudicado. 
La epidemia se ha mantenido en los mismos l í -
mites, sin causar grandes estragos, pero siendo 
siempre de constante amenaza, de manera que 110 
han podido desarrollarse operaciones de importan-
cia; por el contrario, los negocios han sido más pa-
sixos que en la pasada quincena. 
La campaña ha paralizado los pedidos que había 
empezado á hacer, y que todos los años, en esta, 
época, son de importancia, efecto de. la poca con-
fianza que hay sobre el porvenir con motivo de la 
epidemia, y también porque los frutos del país han 
sufrido una importante declinación y hay muy poco-
interés de parte de los compradores.' De aquí que 
la generalidad del comercio de campaña se resienta 
de este estado de cosas, que repercutiendo en Ios-
almacenes de plaza, produce la señalada paralización 
de operaciones. 
El mercado financiero ha marchado siempre d i -
fícil, si bien no completamente cerrado para los 
descuentos, como sucedía en la anterior quincena. 
Los pagarés de comercio han podido arreglarse en 
los Bancos particulares, entre 9 y 10 p .70 al añor 
según lote, continuando los Bancos de Estado en 
mucha calma de operaciones. 
Pocas alteraciones ha tenido el premio del oro 
sellado, el que sólo ha oscilado entre 29 y 30 p.0/^ 
La 'creencia general es que no bajará, ya que 
nuestros frutos tienen un movimiento poco activo. 
A principios de Enero vence el plazo fijado á los-
Bancos de Estado para empezar la conversión de sus 
billetes. El Gobierno Nacional ha sido autorizado 
para acordar prórroga á los establecimientos que la 
soliciten, y es de creerse que así lo hará en vista de 
que no están preparadas las cosas para que pueda 
volver el mercado al régimen metálico en tan breve 
plazo. 
Los cambios sobre el exterior están sostenidos en 
las cotizaciones de 47 5/8 á 48 en Londres según 
firmas y cantidades, y el París de 5 á 5^5 francos 
por peso nacional en oro. 
Resulta de lo indicado que todas las plazas se 
hallan en descenso, pero confiamos en una próxima 
reacción. 
Y sinó, al tiempo. 
Barcelona 21 de Enero de 1887. 
MERCURIO 
Correspondencia particular de LA EXPOSICIÓN 
Sra. V.a de D.— Tortosa 
D. N . L . M.—León., . . 
» F . G.—Palma de Mal/orea. 
» J . y T. S.—Parts.. . . 
» J . S.—Granollers 
t> J . G. G.—É.eits 
» B . C S.—Saflent 
» F . B.—Martorell 
)) J . R.—Serdañola 
» A. S.—León . . 
s A- O. San Martín de Pro-vensals. 
» J . lA.—Moiitblancb 
» M. B.—San Feliu de Torelió.. . . 
» A . de la C.—Labastida. . . . 
» R. P.—Bargas de Urgel.. . . 
No habiendo merecido contesta-
ción, se la pide de nuevo envié 
el importe de la liquidación de 
los números que se la enviaron. 
Sírvase remitir el importe de los 
dos trimestres vencidos. 
Sirvase remitir el importe de la 
suscrición, B. F . 
Sírvase remitir el importe ó de-
cirnos donde los pagaran en 
esta. 
Sirvase remiti/ el importe del 2.A 
trimestre de sus ^ suscriciones. 
Sírvase remitir el importe de sus 
3 suscriciones. 
Sirvase remitir el importe d e s ú s 
2 suscriciones. 
Sirvase remitir el importe del 2.°' 
trimestre de su suscrición 
Sírvase remitir el importel del 2.A 
trimestre de su suscrición. 
Sírvase remitir el importe del 2.^ 
trimestre de su suscrición. 
S/rvase remitir el importe del 2 . ° 
trimestre de su suscrición. 
Sirvase rem.tir el importe del 2 . ° 
trimestre de su suscrición. 
Sírvase remitir el importe^ del 2 . ° 
trimestre de su suscrición. 
Sirvase remitir el importe del 2 . ° , 
trimastre de su suscrición. 
Sírvase remitir el importe del 2.TT 
trimestre de su suscrición. 
